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Переход российского общества к новой си­
стеме экономических и политических отноше­
ний требует адекватных решений в организа­
ции высшей школы. Это касается и проблем, 
связанных с управлением высшими учебными 
заведениями. Сложившаяся в прежние годы си­
стем а у п равл ен и я  вы сш им  о б р азо в ан и ем  
была преимущественно авторитарной и оказа­
лась неэффективной. В этой связи целесообраз­
но рассмотреть организационные принципы де­
мократического управления вузом, которые, как 
свидетельствует практика, опираются на накоп­
ленный зарубежный и отечественный опыт.
Известно, что в соответствии с федераль­
ной программой развития образования, утвер­
жденной федеральным законом №  51 от 10 ап­
реля 2002 года, предполагается разработать 
механизмы соверш енствования форм и акти­
визации участия профессиональных ассоциа­
ций образовательны х учреждений, педагоги­
ческих и научных работников, родителей и об­
щественных организаций в реализации госу­
дарственной политики в области образования. 
С этой целью создаются попечительские и на­
блюдательные советы вузов! Зарубежный опыт 
их создания и функционирования свидетель­
ствует, что они обладаю т исполнительной вер­
ховной властью, являются законодательными 
органами, формулирующими организационную 
структуру и политику университета, начиная 
от учебных программ и заканчивая порядком 
замещения вакантных должностей преподава­
телей и сотрудников вуза. Диализ литературы 
по деятельности  данны х советов позволяет 
выделить их приоритетные функции.
1. Осуществление образовательной поли­
тики. Это главная обязанность попечительс­
ких советов, за которую они несут ответствен­
ность. Стратегические цели чаще всего име­
ют вид конкретных заявлений —  быть лучшим 
вузом страны по новым технологиям. О такой 
миссии заявил, в частности, университет К ар­
неги М еллон (СШ А). Перспективное видение
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университета обычно подкреплено задачами 
для каждого из факультетов университета, его 
библиотеки и других академических и админи­
стративных структур. Так, попечительский со­
вет университета ш тата И ллинойс несет от­
ветственность за формулировку миссии уни­
верситета, приним ает меры для достиж ения 
поставленных целей, решения о количестве и 
природе факультетов, научных центров и дру­
гих структурных подразделений университета, 
решает вопросы о специальностях и квалифи­
кациях, присваиваемых университетом. Содер­
жание его деятельности в области образова­
тельной политики охватывает такие ее аспек­
ты, как анализ учебных планов, исследователь­
ских программ, прогнозов о приеме в инсти­
тут, планов повышения квалификации профес­
сорско-преподавательского  состава, планов 
реконструкции и ремонта зданий и обновления 
оборудования, финансовых планов [1].
Несколько иной спектр деятельности у по­
печительских советов российских университе­
тов. Анализ положений о попечительских со­
ветах российских вузов свидетельствует, что 
их предложения по решению наиболее важных 
вопросов образовательной политики носят ре­
комендательный характер. Так, один из пунк­
тов положения о деятельности попечительско­
го совет | Европейского университета в Санкт- 
П етербурге гласит, что совет вносит на рас­
смотрение органов управления рекомендации 
по дальнейшему развитию университета. П о­
печительский  совет М осковского  го су д ар ­
ственного университета леса рассматривает и 
разрабаты вает рекомендации и предложения 
по решению таких наиболее важных вопросов 
деятельности университета, как:
— подготовка специалистов, в том числе 
по прямым заявкам предприятий и организа­
ций;
—  содействие в проведении производствен- 
ных и преддипломных практик на предприяти­
ях —  попечителях университета;
— финансовая поддержка научно-исследо­
вательских работ в рамках тематики, предло­
женной попечителями;
—  содействие талантливы м выпускникам 
в обучении за рубежом;
—  организация совместно с университе­
том  зарубеж ны х стаж и ровок  специалистов 
предприятий-попечителей за счет фонда сове­
та для последующей работы  на этих предпри­
ятиях;
— участие попечителей в открытии новых 
специальностей и специализаций и в подготов­
ке инженерных и научных кадров.
2. О ценка результатов деятельности [2]. 
Это ключевая задача попечительских советов 
университетов СШ А  и Западной Европы. Н а 
практике она состоит в оценке деятельности 
главного администратора университета — его 
президента, в оценке качества предлагаемых 
университетами учебных программ, в оценке 
эффективности использования физических и 
интеллектуальных ресурсов университета. В 
качестве критериев оценки советы чаще всего 
используют миссию университета, его цели и 
задачи. Совет является единственным органом, 
проводящим оценку деятельности университе­
та. В уставах отдельных университетов под­
черкивается, что совет не может делегировать 
свое право на оценку деятельности какому- 
либо другому органу университета или внеш­
нему институту. Весьма важно отметить, что 
подготовительный отчет проводится независи­
мыми экспертами.
Такая же функция в нашей стране не явля­
ется доминантной и сводится лишь к финансо­
вой и юридической проверке деятельности уни­
верситета в случае предъявления к нему со 
стороны  органов государственной власти и 
управления, государственных и иных органи­
заций и лиц претензий, могущих существенно 
повлиять на работу университета.
3. Контроль, который осуществляется по 
следующим позициям [3]:
—  контроль при выработке долгосрочных 
целей. За советом закреплено право принятия 
окончательного реш ения по вопросу о том, 
каким именно учреждением высшего образо­
вания будет университет. К онтроль за буду­
щим университета со стороны попечительско­
го совета не означает, что администрация не 
имеет права участвовать в процессе вы работ­
ки стратегических целей. Такое участие есть,
и оно весьма активно, но окончательное ре­
шение принимает Попечитель;
—  контроль за ключевыми назначениями. 
В отличие от российских университетов, где 
прерогатива избрания ректора принадлеж ит 
конференции профессорско-преподавательско­
го состава, в СШ А  эта функция отдана попе­
чительскому совету. Существенно ограничены 
полномочия ректора и в вопросах назначения 
на ключевые должности подразделений универ­
ситета. Он обязательно консультируется с со­
ветом по вопросам  назначения и увольнения 
должностных лиц университета, прежде всего 
деканов ф акультетов, а такж е всех препода­
вателей и сотрудников университета с м ного­
летними контрактами. Как правило, предста­
витель попечительского совета является чле­
ном комиссии по замещению ключевых вакан­
тных должностей;
—  контроль за материальными средства­
ми. В эксклюзивной власти совета находится 
продаж а, залог и другие действия с имущ е­
ством университета; решения о принятии фи­
нансовых и других средств от доноров, а так ­
же политика привлечения инвесторов и доно­
ров в целом. Совет утверждает бюджет уни­
верситета и следит за его исполнением, в его 
полномочиях — стратегические финансовые 
решения. Ответственность совета в этой сфе­
ре настолько велика, что его права и обязан­
ности по вопросам материальных и финансо­
вых ресурсов оговариваю тся в специальны х 
разделах положений о наблю дательных сове­
тах университетов;
—  внешний контроль. В данном случае со­
вет проверяет, насколько цели структурны х 
подразделений университета согласую тся с 
общестратегическими. Н а практике подобный 
контроль осуществляется периодически в круп­
ных подразделениях, возглавляемых вице-пре­
зидентом университета. Критериями полож и­
тельной оценки деятельности структурных под­
разделений университета являю тся соответ­
ствие их целей долгосрочным целям универси­
тета, реалистичность сроков достижения по­
ставленных целей, эффективность использова­
ния м атериального и интеллектуального по­
тенциала, эффективность внутренней структу­
ры подразделения университета и его админи­
страции.
Таковы  в общих чертах функции попечи­
тельских советов отечественны х и зарубеж ­
ных университетов. А нализ их практической 
деятельности позволяет выделить четыре при­
оритетные сферы: вы работка миссии универ­
ситета; определение правил, общ их для всех 
студентов, преподавателей и других сотруд­
ников университета; академические вопросы; 
управление материальными ресурсами универ­
ситета.
Х арактеризуя деятельность попечительс­
ких советов университетов, целесообразно рас­
смотреть также их структуру, состав и крите­
рии отбора персонала.
Анализ содержания положений о попечи­
тельских советах университетов свидетель­
ствует о том, что их структура определяется 
теми целями и задачами, которые решает по­
печительский совет. Так, попечительский со­
вет университета ш тата Иллинойс имеет весь­
ма разветвленную  структуру, состоящ ую  из 
самостоятельных подразделений (рис. 1).
Рис. 1. Структура попечительского совета университета штата Иллинойс (США)
Попечительский совет состоит из 13 чле­
нов, 11 из которы х имею т право голоса. Д е­
вять человек назначаются губернатором ш та­
та на шестилетний срок и утверждаются сена­
том ш тата Иллинойс. Три члена совета изби­
раются на один год из числа студентов (по од­
ному от каждого из кампусов университетов в 
Чикаго, Спрингфилде и Урбана-Кампэйн) пу­
тем референдума среди студентов. Решением 
губернатора один из представителей студен­
тов в совете наделяется правом  голоса, два 
других имеют совещательный голос. Губерна­
тор ш тата также входит в совет ex officio.
Члены попечительского совета состоят во 
всех постоянных комитетах. Председатель со­
вета назначает кого-либо из членов совета воз­
главлять один из комитетов в течение года.
С туденты , преподаватели  и сотрудники
университета, а также ш ирокая публика име­
ют право обращ аться к членам попечительс­
кого совета с лю быми вопросами, касаю щ и­
мися деятельности университета, в письменной 
форме. О днако заинтересованны е группы  и 
отдельные лица могут прийти на регулярную 
встречу совета по предварительному согласо­
ванию с секретариатом.
Попечительский совет разрабаты вает п о ­
ложения о деятельности университета, в ко ­
торы х детально оговорены все аспекты управ­
ления университетом, вклю чая: а) структуру 
университета, права и обязанности структур­
ных подразделений; б) порядок законодатель­
ной деятельности университета; в) условия за­
мещ ения вакантны х долж ностей преподава­
телей и других сотрудников университета; 
г) вопросы финансовой поддержки исследова­
ний, финансовой помощ и студентам, а также 
вопросы защ иты интеллектуальной собствен­
ности, патентов. Любые изменения в положе­
ниях могут быть предложены попечительским 
советом и сенатом университета, но в лю бом 
случае не могут быть приняты  без одновре­
менного одобрения изменений и дополнений 
в положениях обеих управленческих структур 
университета.
Кроме положений, попечительский совет 
разрабаты вает нормативные акты, объединен­
ные под названием «Общие правила деятель­
ности университета». Эти нормативные акты 
предписывают структуру, права и обязаннос­
ти вспомогательных служб университета; даю т 
расшифровку различным видам деятельности, 
уточняют условия распоряжения собственно­
стью университета. Изменения в «Общих пра­
вилах деятельности университета» являю тся 
ком петенцией попечительского  совета, они 
вносятся после согласования с президентом  
университета и сенатом.
И ной состав и структура у попечительс­
ких советов отечественных университетов. Она 
не имеет широко разветвленной сети функци­
ональных подразделений (комитетов), а сами 
советы не обладаю т столь значительным спек­
тром полномочий, как в СШ А. Н апример, по­
печительский совет Европейского университе­
та в Санкт-Петербурге (ЕУ СП б) формирует­
ся из видных общественных деятелей, привер­
женных делу развития образования и науки и 
гуманистическим ценностям. В состав попечи­
тельского совета входят и представители уч­
редителей ЕУ СПб. Структура попечительско­
го совета ЕУ СП б представлена на рис. 2.
Рис. 2. Структура попечительского совета Европейского университета (Санкт-Петербург)
С овет и зб и рает  из числа своих членов 
председателя и заместителя (товарищ а) пред­
седателя, один из которы х является граж да­
нином РФ, постоянно живущим в Санкт-Петер­
бурге, а другой — гражданином другой стра­
ны. П редседатель и зам еститель (товарищ ) 
председателя избираются на весь срок деятель­
ности совета и могут быть освобождены от ис­
п ол н ен и я  своих  о б я за н н о ст е й  по л и ч н о й  
просьбе или при наличии веских оснований по 
решению 2/3 общего числа его членов.
Совет формирует постоянный комитет, со­
стоящ ий из председателя, заместителя пред­
седателя и одного из членов совета, избирае­
мого в состав комитета сроком на один год. 
Один из членов постоянного комитета являет­
ся представителем учредителя ЕУ СПб.
Н а период между заседаниями совет пе­
редает постоянному комитету полномочия по 
осущ ествлению текущ его контроля деятель­
ности университета, по оказан и ю  ему нео­
тложной поддержки и по организации раб о­
ты совета.
Эффективность деятельности попечитель­
ских советов вузов во многом зависит от лич­
ных и профессиональных качеств попечителей 
и от того, насколько они знаю т проблемы уни­
верситета, обладаю т соответствую щ ими пол­
номочиями и компетенцией для оказания по­
мощи в развитии университета. Так, например, 
в состав попечительского совета ЕУ СП б вхо­
дят 7 докторов наук, 2 кандидата наук, лауре­
ат Н обелевской премии, 4 представителя ве­
дущих вузов СШ А  и Западной Европы, 5 пред­
ставителей органов государственного управ­
ления. Такое представительство позволяет со­
вместить устремленность в будущее с од н о­
временным пониманием наследия (традиций) 
университета, понять специфику образователь­
ного процесса в регионе и роль университета 
в этом процессе.
Таким образом, процессы демократизации 
в сфере образования затраги ваю т ш ирокий 
спектр проблем, в том числе связанных с уп­
равлением  классическим и университетам и . 
Воплощ ением принципов дем ократизации  в
управлении высшей ш колой является создание 
попечительских советов вузов. Зарубежная и 
отечественная высшая ш кола накопила опре­
деленный опыт деятельности таких советов. 
Его предлагается использовать и при созда­
нии попечительского совета Кубанского госу­
дарственного университета. П ри этом важны­
ми содержательными аспектами должны стать:
1. Количественный и качественный состав 
попечительского совета. М ировая практика 
свидетельствует, что он оптимален при нали­
чии 13— 15 членов, которые должны отличать­
ся ш иротой взглядов, независимостью, способ­
ностью  четко вы раж ать  свои мысли, иметь 
высшее образование и опыт работы, пом ога­
ющий разреш ению проблем и расш иряющ ий 
возможности университета. Наличие в соста­
ве советов представителей студенчества, с по­
стоянной их ротацией, позволит осуществлять 
более тесную связь со студенческими группа­
ми. Более того , это повы сит защ ищ енность 
данной социальной группы. Н а наш  взгляд, 
нецелесообразно вклю чать в состав попечи­
тельского совета больш ое число представите­
лей органов государственной власти (25 % в 
ЕУ СП б). П рактика свидетельствует, что их 
должностные обязанности не позволяю т при­
нимать активное участие в работе советов. Бо­
лее оптимальным представляется вариант, ког­
да  в состав попечительского  совета входит 
глава субъекта Федерации. Как, например, в 
СШ А, где в попечительский совет входит гу­
бернатор ш тата.
2. Ф ункции совета. В сложившихся усло­
виях функционирования высшей школы в РФ 
не стоит передавать в ведение попечительс­
ких советов функции контроля за содержани­
ем программ и курсов, предлагаемых универ­
ситетом, вклю чая разработку стандартов со­
ответствия и качества программ и курсов фа­
культетов. Э то приведет к излиш ней опеке 
структурных подразделений университета со 
стороны попечительского совета, сковыванию 
их инициативы в разработке авторских курсов 
и выборе дисциплин специализации. Более де­
м ократичной, на наш  взгляд, является ныне 
действующая система, когда УМ О по соответ­
ствующим направлениям подготовки специа­
листов разрабаты вает модель специалиста с 
определением дидактических единиц Госстан- 
дарта.
М ного проблем может возникнуть, если 
попечительский совет будет контролировать 
ключевые назначения. Существующая систе­
м а замещ ения вакантны х долж ностей более 
оптимальна и динамична. В соответствии с ней 
обеспечиваются гласность и альтернативность, 
свобода обсуждения всех кандидатур, от пре­
подавателя до ректора университета.
Анализируя хозяйственный аспект функций 
попечительского совета университета, необхо­
димо четко определить спектр его полномочий. 
Данные полномочия могли бы включать в себя:
— определение целей и способов исполь­
зования имущества;
—  определение правил поведения студен­
тов, преподавателей и других сотрудников уни­
верситетов в отношении университетского иму­
щества;
—  установление величины денежных пла­
тежей за услуги, оказываемые университетом;
—  оказание финансовой помощ и студен­
там, присуждение премий, поощрений, персо­
нальных зарплат;
—  определение и осуществление инвести­
ционной политики университета, т. е. распо­
ряжение имуществом и финансами универси­
тета для получения прибыли.
Создание попечительского совета Кубан­
ского государственного университета —  дело 
недалекого будущего. Для построения его оп­
тимальной модели и необходимо творческое 
переосмысление имеющегося мирового опыта.
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